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Hoy tenemos el placer de reseñar, aunque sea muy brevemente, el libro titulado “La 
protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista", que ha sido publicado en 
el año 2020 dentro de la Colección «Atelier Laboral» de la prestigiosa editorial Atelier 
(Barcelona). 
En esta monografía, que ha sido elaborada con gran esmero por la Dra. Belén del Mar López 
Insua (Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Granada), se hace hincapié en que aún sigue abierto el importante debate sobre la protección 
social de las personas inmigrantes. Por ello, su autora pretende con esta investigación marcar 
algunas líneas que permitan avanzar hacia un modelo más garantista e integrador de las 
personas inmigrantes en igualdad de condiciones a las nacionales, para lo cual es primero 
preciso el progreso social hacia un tipo de sociedad de acogida que interactúe con el fenómeno 
de la inmigración. 
Podemos destacar que en esta monografía es posible identificar la siguiente estructura 
general: Prólogo elaborado por el profesor José Luis Monereo Pérez; Introducción; Capítulo 1. 
La protección por desempleo de los trabajadores inmigrantes; Capítulo 2. Asistencia social, 
servicios sociales y Seguridad Social. La protección específica por dependencia; Capítulo 3. 
Avances y retrocesos en el acceso a la asistencia sanitaria universal: el derecho a la salud en la 
encrucijada; Capítulo 4. Protección a la familia y movimientos migratorios: el derecho a la 
reagrupación familiar como mecanismo de integración social de inmigrantes; Reflexión final y 
propuestas "Lege ferenda". 
Asimismo, interesa señalar que este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad con cargo al Proyecto de Investigación “Envejecimiento 
activo y vida laboral: Trabajadores maduros y pensionistas productivos” (Proyecto I+D+i 
DER2017-85096-R). 
Finalmente, animo encarecidamente a los lectores a la lectura atenta de esta brillante y 
oportuna obra, donde encontrarán "-desde el compromiso con el garantismo jurídico 
constitucional- análisis enriquecedores y soluciones razonables y argumentadas a todas las 
cuestiones controvertidas que plantea la compleja problemática de la protección social de las 
personas inmigrantes en el contexto de mundialización" (prólogo). 
 
  
